























































find your career, find your life！──陳令儀教授 
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刺激到就會勇於 take the challenge。」她常鼓勵她的學生不
要害怕困難，因為犯錯絕對是進步的原動力。 




































































































































































學會主辦之 103 年度「工程論文競賽工業工程組」榮獲銀牌獎 
  
賀 電機系徐子翔同學勇奪大學院校運動會游泳 200公尺自由式金牌、400公尺自由式金
















































































 2014 TaiwanICDF 國際合作發展夏令營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71688,r2469-1.php 
 




































1.施工時間：103 年 6 月 13 日至 103 年 8 月 15 日。 
2.施工範圍：包含禮齋男生宿舍工區。施作期間產生噪音、灰塵、震動、影響停車及交通動線等情況，造成不
便之處，請多包涵。 













 科技部人文司「幼兒發展資料庫建置計畫」103年 6月 20 日下午 5時截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=720 
  




畫 103年 7月 10日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=722 
 
 科技部補助 104 年度人文及社會科學領域學者國內訪問研究計畫 103年 8月 1 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=723 
 
 科技部「科普產品製播推廣產學合作計畫」至 103 年 6月 17 日下午 6 時止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=687 
 


























 【敬邀】2014 年 6 月 14日榮總台灣聯合大學系統合作研究成果發表會參考網址：
http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-71698%2cc2706-1.php 
 






































 Oxford Summer Institute Program 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=748&lang=big5 
 
 科技部公開徵求 2014年「臺法科技獎」候選人 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=687 
 

















































 藝術中心【2014 數位影片製作班 8月 4日至 8月 18日】即日起開始報名，至 7月 11
日截止。清大在校生優先，限額 15 名 
參考網址：http://www.ess.nthu.edu.tw/files/14-1163-71479,r1602-1.php 
 
 
 
 
  
《藝文活動》 
世界文明史成果展 
 
說明： 
1.時間：6月6日至6月20日。 
2.地點：清大人社圖書館。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
《演講資訊》 
[通識教育中心演講]救亡與啟蒙之間的張力，殷海光與清華校園文化 
 
 
 
 
